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Le Bulletin scientifique de la Société canadienne de science économique a été publié 
de 1984 à 1986, le dernier numéro étant le numéro 1 du volume 3 de cette publication. 
Au lieu de poursuivre la publication du Bulletin sous sa forme initiale, la Société a décidé 
l'an dernier d'inclure le contenu d'un bulletin plus limité à l'intérieur du périodique 
L'Actualité économique/Revue d'analyse économique. Cette décision devait entraîner 
nécessairement une période de transition accentuée par l'absence à l'étranger du professeur 
G. Beausoleil, responsable du Bulletin. 
Les principales rubriques du Bulletin apparaissant dans L'Actualité économique/Revue 
d'analyse économique couvriront à l'avenir les cahiers de recherche et les congrès ainsi 
que les colloques. Pour des raisons de synchronisation chronologique, nous ne présentons 
dans ce numéro que les cahiers de recherche selon les renseignements transmis par les 
départements et les centres de recherche eux-mêmes. Les numéros des cahiers mentionnés 
dans ce numéro font suite à la dernière présentation de la liste des cahiers par institution 
dans le numéro 1 du volume 3 du Bulletin. 
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